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+RSNLQVLVDGLIILFXOWSRHWIRUWUDQVODWRUVDQGKLVThe Wreck of The Deutschland LVKLV
PRVWGLIILFXOW SRHP DOEHLW DQ LQGLVSHQVDEOHSRHP LQ WKH FDQRQVRI(QJOLVKSRHWU\7KHUH
KDYHEHHQIHZWUDQVODWLRQVRILWLQWR6SDQLVK7KLVDUWLFOHH[DPLQHVIURPDOLQJXLVWLFVWDQG
SRLQWIRXUGLIIHUHQWUHQGHULQJVLQWR6SDQLVKRIThe Wreck «FRQFHQWUDWLQJRQWKHIDPRXV
IRXUWKVWDQ]DDQGIRUPXODWLQJRSLQLRQVDERXWWKHDSSURDFKDQGSHUIRUPDQFHRIWKHGLIIHUHQW
LQWHUSUHWDWLRQV
,IWKHUHLVRQHPRGHUQ(QJOLVKSRHWWKDWUHDGHUVDQGPXFKPRUHVRWUDQVOD
WRUVDUHZDU\RIDSSURDFKLQJWKDWLV*HUDUG0DQOH\+RSNLQV$QGLIWKHUHLVRQH
SRHPRIWKLVDXWKRUWKDWHQWDLOVPRUHGLIILFXOW\WKDQWKHRWKHUVWKDWLVThe Wreck
of the Deutschland. <HWLWLVRQHRIWKHSRHPVWKDWFDQQRWEHRYHUORRNHGLQWKH
VDPHZD\ WKDWZHFDQRYHUORRN VD\Under Milk Wood RUMnemosyne Lay in
Dust, ZKHQZHDUHFRQVLGHULQJWKHKLVWRU\RI(QJOLVKSRHWU\
The Wreck of The Deutschland, ZDVZULWWHQDFHQWXU\DQGDTXDUWHUDJR \HW
WKHUHDUHVXUSULVLQJO\IHZWUDQVODWLRQVLQWR6SDQLVKRIZKDWLVJHQHUDOO\UHFRJ
QL]HG DV+RSNLQV¶JUHDWHVWSRHPDQGRQHRIWKHODQGPDUNVRI(QJOLVKSRHWU\LQ
JHQHUDO7KLVODFNRIWUDQVODWLRQVLVERWKVXUSULVLQJDQGH[SOLFDEOH,WLVVXUSUL
VLQJLQWKHILUVWSODFHJLYHQWKHLPSRUWDQFHRIWKHSRHPDQGRIWKHSRHWLQWKH
FDQRQRI(QJOLVK/LWHUDWXUH DQG LQ WKH VHFRQGSODFHJLYHQ WKHDIILQLW\RI WKH
WKHPHZLWKWKDWRIPXFKRI6SDQLVKSRHWU\SRHWU\RIWKHUHOLJLRXVRUP\VWLFDO
NLQGDERXQGVLQ6SDQLVKOLWHUDWXUHIURPEHIRUHWKHWLPHRI6DQ-XDQGHOD&UX]
WR0LJXHOGH8QDPXQRDQGDIWHU2QWKHRWKHUKDQGWKHODFNRIWUDQVODWLRQVLV
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H[SOLFDEOHGXH WR WKHVLPSOHIDFW WKDW WKHSRHPLVGLIILFXOWDQGLGLRV\QFUDWLF ,
ZLOOFRPHEDFNWRWKLVSRLQWLQDPRPHQWEXWILUVW,ZRXOGOLNHWRHODERUDWHDOLW
WOHPRUHRQWKHVXUSULVLQJODFNRIWUDQVODWLRQV
+RSNLQV¶SRHPZDVDV,VDLGZULWWHQDFHQWXU\DQGDTXDUWHUDJR\HW,KDYH
EHHQDEOHWRWUDFHRQO\WZRWUDQVODWLRQVLQWR6SDQLVKDQGRQHLQWR&DWDODQLQWKH
FDWDORJXHVRIWKH%LEOLRWHFD1DFLRQDO(VSDxRODLQ0DGULG7KHWKUHHUHIHUHQFHV
DUH Gerard Manley Hopkins: Antología bilingüe: traducción y estudio pre-
liminarE\0DQXHO/LQDUHV0HJtDVSXEOLVKHGLQ6HYLOOH EL Nau-
fragio del Deutschland y otros poemas: edición bilingüe; E\ (PLOLR GHO 5tR,
SXEOLVKHGLQ0DGULG±ERWKWKHDERYHDUHLQ6SDQLVK&DVWHOODQR±DQG
 El Naufragí del Deutschland – Versió i Pròleg, E\,VLGUH0DUWtQH]0DU]R
9DOHQFLD±WKLVODVWLVLQ&DWDODQ2IFRXUVHWKHUHPD\EHPRUHWUDQVOD
WLRQVLQWR6SDQLVKRI+RSNLQV¶SRHPZKLFKDUHQRWFDWDORJXHGLQWKH6SDQLVK
1DWLRQDO/LEUDU\7ZRFDVHVLQSRLQWDUHWKHERRNGerard Manley Hopkins: Poe-
mas: Versión y prólogo, E\(GLVRQ6LPRQVSXEOLVKHGLQ0DGULGDQGWKH
WUDQVODWLRQ E\0 -HV~V 3pUH]0DUWtQ SXEOLVKHG LQ  LQ (6 WKH OLWHUDU\
5HYLHZRIWKH'HSDUWPHQWRI(QJOLVKRI9DOODGROLG8QLYHUVLW\WLWOHGEl Naufra-
gio del Deutschland; una interpretación %RWKRIWKHVHDUHLQ6SDQLVK&DVWH
OODQR DQG , SURSRVH WR FRPSDUH WKHVH WZR WRJHWKHU ZLWK WKH WUDQVODWLRQV E\
0DQXHO/LQDUHV0HJtDVDQG(PLOLRGHO5tR.
7KHSRLQW,DPPDNLQJLQDQ\FDVHLVWKDWWKH+RSNLQVSRHPJLYHQLWVLPSRU
WDQFHLVVXUSULVLQJO\OLWWOHWUDQVODWHGLQWR6SDQLVK*UDQWHGWKDWLWZDVQRWEURXJKW
RXWLQERRNIRUPXQWLOZKHQLWZDVILUVWSXEOLVKHGE\5REHUW%ULGJHV\HWLW
DQWHGDWHVERWKThe Waste Land DQGUlysses E\IRXU\HDUV%RWKWKHVHPRXOGEUHD
NLQJZRUNVVXSSRVHGLIILFXOWLHVIRUWKHWUDQVODWRUHTXDOWRRUJUHDWHUWKDQThe Wreck
of the DeutschlandDQGWKLVLVHVSHFLDOO\WKHFDVHRIUlysses, \HW-R\FH¶VQRYHO
XQGHUWKHWLWOHUlísesKDVEHHQWUDQVODWHGWKUHHWLPHVLQWR6SDQLVK±E\6DODV6XEL
UDWSXEOLVKHGLQ%XHQRV$LUHVLQE\-RVp09DOYHUGHSXEOLVKHGLQ%DUFH
ORQDLQDQGODWWHUO\E\*DUFtD7RUWRVDSXEOLVKHGLQ0DGULGLQ(OLRW¶V
SRHPLQWKHVDPHSHULRGKDVEHHQWUDQVODWHGXQGHUWKHWLWOHLa tierra baldíaDW
OHDVW IRXU WLPHV LQWR6SDQLVKDQGHYHQRQFH LQWR%DEOH WKHGLDOHFWRI$VWXULDV
XQGHUWKHWLWOHRILa tierra ermo
7UDQVODWLRQKDVEHHQDPDLQVWD\RI6SDQLVKOHWWHUVIRUPDQ\FHQWXULHV,QWKH
HLJKWHHQWKDQGQLQHWHHQWKFHQWXULHV WKHEXONRI WKH WUDQVODWLRQVZHUHIURPWKH
)UHQFKEHFDXVHWKHPDLQOLWHUDU\FXUUHQWVIORZHGIURPWKDWFRXQWU\%XWLQWKH
SDVWFHQWXU\WKHPDMRULW\RIWUDQVODWLRQVLQWR6SDQLVKIURPDQ\ODQJXDJHDQGRQ
 6LQFHWKLVZDVZULWWHQ,¶YHFRPHDFURVDQRWKHUWUDQVODWLRQZKLFK,ZDVXQDEOHWRLQFOX
GH LQ WKLV VWXG\ ,W LVLa Poesía de Gerard Manley Hopkins E\ 6DOYDGRU (OL]RQGR /LEURV GH
8PEUDO7DOLSDQ0p[LFR
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DQ\ VXEMHFW DUH ORJLFDOO\ IURP (QJOLVK 7KHVH WUDQVODWLRQV OLNH WUDQVODWLRQV
DQ\ZKHUHDUHVRPHWLPHVJRRGVRPHWLPHVEDGRULQWKHPDMRULW\RIFDVHVIDLUO\
FRUUHFWO\GRQHEXWWRWDOO\LQVLSLGDQGXQPHPRUDEOH8SXQWLOUHFHQWWLPHVSUDF
WLFDOO\QRDWWHQWLRQZDVSDLG WR WKHVFLHQFHRU WKHDUWRI WUDQVODWLRQ LQ6SDLQ
WUDQVODWLRQVZHUHGRQHDVWKHZKLPWRRNWKHWUDQVODWRURUDVWKHQHHGVRIWKHPDU
NHWVWLSXODWHGDQGWKHILQLVKHGZRUNZDVUDUHO\VXEMHFWHGWRWKHVFUXWLQ\RILQIRU
PHG FULWLFV ZLWK D JRRG NQRZOHGJH RI WKH VRXUFH ODQJXDJH %XW WKLQJV DUH
FKDQJLQJWKHUHDUHQRZ'HSDUWPHQWVRU)DFXOWLHVRI7UDQVODWLRQLQPDQ\6SD
QLVKXQLYHUVLWLHV²0DGULG*UDQDGD6DODPDQFD9DOODGROLGHWFHWF²WKHWHD
FKLQJRI(QJOLVKLQWKHVFKRROVLVFRPSXOVRU\IURPWKHDJHRIILYHDQGLVVRRQ
WREHIURPWKHDJHRIWKUHHWKHUHDUHQXPHURXVDFDGHPLHVDQGWUDQVODWLRQDJHQ
FLHVGRWWHGWKURXJKRXWDOOWKHELJFLWLHVDQGWKHSHRSOHWUDYHOPRUHIUHTXHQWO\WR
(QJOLVK±VSHDNLQJFRXQWULHV$OVRWKHUHDGLQJSXEOLFLVEHWWHULQIRUPHGDQGPRUH
GHPDQGLQJVWDQGDUGVDUHH[SHFWHGWREHDWWDLQHGDQGPDLQWDLQHGDQGWKH\JHQH
UDOO\DUHH[FHSWLQWKHFDVHVRIWUDQVODWLRQVRIDXWKRUVOLNH$JDWKD&ULVWLHRU%DU
EDUD&DUWODQGZKHUHPRUHRUOHVVDQ\WKLQJJRHV
/HWXVQRZUHWXUQWRWKHVXEMHFWRI+RSNLQVDQGVSHFLILFDOO\WRWKDWRIWUDQV
ODWLRQVGRQHRIKLPLQWR(QJOLVKDQGDWWKHVDPHWLPHOHW¶VORRNDWWKHWKUHHFDWH
JRULHV RI WUDQVODWRUV PHQWLRQHG E\ 1DEDNRY LQ KLV ³7KH $UW RI 7UDQVODWLRQ´,
SXEOLVKHGLQ
1DEDNRYFDWHJRUL]HVSRVVLEOH WUDQVODWRUVDV the scholar, ZKRKHVD\V
³FRPPLWVIHZHUEOXQGHUVWKDQWKHGUXGJHEXWZKRPXVWKDYHLQDGGLWLRQWROHDUQ
LQJDQGGLOLJHQFHVRPHLPDJLQDWLRQDQGVW\OH´ the well-meaning hackZKR
³ODERULRXVO\VWULQJVZRUGVSKUDVHVDQGVHQWHQFHVWRJHWKHULQLQWHOOLJLEOHEXWVW\
OLVWLFDOO\EDUUHQZD\V´DQG the professional writer, ZKR³PD\PLVVWKHSRLQW
LQWKHWUDQVODWLRQEHFDXVHKHODFNVWKHVFKRODU¶VLQVLJKWRUZKRPD\WHQGWRGUHVV
XSWKHUHDODXWKRUWRORRNOLNHKLPVHOI 
+RSNLQVEHFDXVHKHLVfirstDSRHWsecondDGLIILFXOWSRHWDQGthirdIRUDOO
KLVLPSRUWDQFHRILQWHUHVW,¶GVD\RQO\WRDPLQRULW\KDVEHHQIDYRXUHGZLWKWKH
DWWHQWLRQRQO\RI WKHVFKRODUW\SH WUDQVODWRU7KHIRXU WUDQVODWLRQV ,SURSRVH WR
FRPSDUHZHUHGRQHE\WKHDFDGHPLFW\SHWUDQVODWRUQRWE\SURIHVVLRQDOZULWHUV
DQGFHUWDLQO\QRWE\³KDFNV´0-HV~V3pUH]0DUWtQZDV3URIHVVVRURI(QJOLVK
/LWHUDWXUH DW WKH 8QLYHUVLW\ RI 9DOODGROLG XQWLO UHFHQWO\ DQG 0DQXHO /LQDUHV
0HJtDVLVDPHPEHURIWKH6RFLHW\RI-HVXVZKRKDVZULWWHQH[WHQVLYHO\RQ+RS
NLQVDQGKLVZRUN2IWKHRWKHUWZRWUDQVODWRUV,KDYHQRELRJUDSKLFDONQRZOHGJH
EXWMXGJLQJE\ZKDWWKH\KDYHSURGXFHGWKHWUDQVODWLRQVDUHREYLRXVO\D³ODERXU
RIORYH´ WKRXJKWKHUHVXOWVPD\QRWDOZD\VGRMXVWLFHWRWKHRULJLQDO7KHIRXU
 4XRWHG E\ 1,'$ (XJHQH LQ KLV Towards a Science of Translating %ULOO /HLGHQ
SS
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WUDQVODWLRQVWKHQWKRXJKGLIIHUHQWLQWKHLUDSSURDFKDUHTXLWHIDLWKIXOHLWKHUWR
WKHVSLULWRUWKHOHWWHURIWKHRULJLQDODQGLQWKHEHVWRIWKHFDVHVWRERWKWKRXJK
WKDWE\3pUH]0DUWtQDV,KRSHWRVKRZLVWKHEHWWHUWUDQVODWLRQLQDOPRVWDOO
UHVSHFWV 3pUH]0DUWtQ DQG/LQDUHV0HJtDVZHUH LQPDQ\ VHQVHV SLRQHHUV LQ
WKHLUILHOGWKHWUDQVODWLRQE\WKHIRUPHURIWKHWreck of the DeutschlandZULWWHQ
LQ  LV WKH ILUVW LQWR 6SDQLVK RI WKDW SRHP DQG WKH DQWKRORJ\ E\/LQDUHV
0HJtDVLVWKHRQO\RQHWRGDWHRI+RSNLQV¶FRPSOHWHSRHWLFouevre(PLOLRGHO
5tRWRJHWKHUZLWKKLVFRWUDQVODWRU$QJHO0DUWtQH]%DLJRUULLQFOXGHRQO\QLQH
SRHPV RI+RSNLQV LQ WKHLU ERRNZKLOH (GLVRQ 6LPRQV LQ KLV ERRN WUDQVODWHV
VHYHQWHHQSRHPVRI+RSNLQVWRJHWKHUZLWKIRXUWHHQH[WUDFWVIURPKLVGLDULHVDQG
ILYHH[WUDFWVIURPKLVOHWWHUV
7UDQVODWLQJSRHWU\LVDWWKHVDPHWLPHRQHRIWKHHDVLHVWDQGWKHPRVWGLIIL
FXOWW\SHVRIOLWHUDU\WUDQVODWLRQDQGLWLVWKHNLQGWRZKLFKWKRVHZLWKDEHQWIRU
OLWHUDU\WUDQVODWLRQJHQHUDOO\ILUVWWXUQWKHLUKDQGYHU\RIWHQDWXQLYHUVLW\LQVWX
GHQWPDJD]LQHV,WLVHDV\LQWKHVHQVHWKDWDSRHPPD\EHVKRUWHYHQH[WUHPHO\
VKRUWDQG\HWEHDFRPSOHWHWH[WZKLFK³VD\VVRPHWKLQJ´DQGILOOVLWVWUDQVODWRU
ZLWKWKHVDWLVIDFWLRQWKDWKHRUVKHKDVGRHQVRPHWKLQJRILPSRUWKDVLQDVHQVH
DVVLVWHGDWDQHZELUWK%XW LW LVDOVRGLIILFXOWDVDOO WUDQVODWLRQ LVGLIILFXOW7R
TXRWH(XJHQH1LGDLQKLVERRNTowards a Science of Translating
³7KHWUDQVODWRU¶VWDVNLVHVVHQWLDOO\DGLIILFXOWDQGRIWHQDWKDQNOHVVRQH«VXFFHVVIXO
WUDQVODWLQJLQYROYHVRQHRIWKHPRVWFRPSOH[LQWHOOHFWXDOFKDOOHQJHVNQRZQWRPDQNLQG´ 
3RHWU\ WUDQVODWLRQ OLNH DQ\ WUDQVODWLRQ PXVW FRPSO\ ZLWK WKH IRXU EDVLF
UHTXLUHPHQWVPHQWLRQHGE\1LGD 
 ,WPXVWPDNHVHQVH
 ,WPXVWFRQYH\WKHVSLULWDQGPDQQHURIWKHRULJLQDO
 ,WPXVWKDYHDQDWXUDODQGHDV\IRUPRIH[SUHVVLRQ
 ,WPXVWSURGXFHDVLPLODUUHVSRQVH
$QG LI ZH DGG DQRWKHU ³,WPXVW DOVR UHDG OLNH SRHWU\´ ZH FDQ VHH WKH
DOPRVWXQVXUPRXQWDEOHGLIILFXOW\ LW HQWDLOV<HW SRHWU\ WUDQVODWLRQ LV DQH[WUH
PHO\SRSXODUSDVWLPHEHFDXVHLWDOZD\VRIIHUVFKDOOHQJHVZKLFKWHVWWKHWUDQVOD
WRU¶VLQJHQXLW\DQGZKLFKDUHPHWZLWKJUHDWHURUOHVVHUVXFFHVV
&ULWLFL]LQJDWUDQVODWLRQRUFRQWUDVWLQJWZRRUPRUHWUDQVODWLRQVZLWKWKHRUL
JLQDORUZLWKHDFKRWKHULVDPXFKOHVVFKDOOHQJLQJDQGPD\EHHYHQDQXQIDLU
 IbidS
 IbidS
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SDVWLPH<HW WKDW LVZKDW,SURSRVHWRGRKHUHQRWZLWKDQ\VHQVHRIEHLQJDQ
H[SHUWLQWKHILHOGDQGPXFKOHVVVRFRQVLGHULQJWKDWWKHWDUJHWODQJXDJHLVQRWP\
RZQEXWLQWKHKRSHRISRLQWLQJRXWDIHZWKLQJV,KDYHQRWHQRXJKVSDFHWRFRQ
VLGHUWKHIRXUFRPSOHWHWUDQVODWLRQVRIThe Wreck of The Deutschland; ,ZLOOUD
WKHUPHQWLRQVRPHRIWKHLUIRUPDOGLIIHUHQFHVDQGVLPLODULWLHVDQGFRQFHQWUDWHRQ
ZKDW6HDPXV+HDQH\LQKLVDUWLFOH³7KH)LUHµLWKH)OLQW«´FDOOV³«WKHIDPRXV
IRXUWKVWDQ]D«ZKHUHWKHSURWDJRQLVWKDVHPHUJHGIURPWKHH[SHULHQFHDWRQFH
WHUULEOHDQGUHQRYDWLQJRI&KULVW¶VVXGGHQLUUXSWLRQLQWRKLVOLIH´ 
7KHIRUPDWRIWKHIRXUWUDQVODWLRQVDV,PHQWLRQHGEHIRUHLVGLIIHUHQW7KDW
E\3pUH]0DUWtQLVSXEOLVKHGLQDOLWHUDU\UHYLHZDQGWKHRWKHUWKUHHLQDERRN
7KUHHRIWKHWUDQVODWLRQVDUHLQSDUDOOHOWH[WVZLWKWKHRULJLQDODQGWKHWUDQVODWLRQ
RQIDFLQJSDJHVEXWWKDWE\(GLVRQ6LPRQVLVDVLQJOHODQJXDJHWH[W$QGKHUH,
PD\VD\WKDWSUHVHQWLQJDWUDQVODWLRQLQDSDUDOOHOWH[WLVDQDFWRIEUDYHU\ZKHQ
QRWRIIRROKDUGLQHVVDVDUHDGHUZLWKVRPHNQRZOHGJHRIERWKWKHVRXUFHDQGWDU
JHWODQJXDJHVPD\PRUHHDVLO\IDOOWRPDUYHOOLQJDWWKHLQJHQXRXVQHVVUDWKHUWKDQ
WKHLQJHQXLW\RIWKHWUDQVODWRU<HW,PXVWDOVRVD\WKDWWKHILQDOUHVXOWRIWKHWKUHH
SDUDOOHOWH[WWUDQVODWLRQVRIThe Wreck …LVRQWKHZKROHVDWLVIDFWRU\
7KH WUDQVODWLRQVE\3pUH]0DUWtQDQG/LQDUHV0HJtDVFRQWDLQH[SDOQDWRU\
QRWHVLQWKHFDVHRIWKHIRUPHUH[WUHPHO\FRSLRXVOHQJWK\H[SODQDWLRQVDQGLQ
WKDWRIWKHODWWHUPXFKEULHIHUDQGIHZHUWKHUHEHLQJHLJKWHHQLQDOOWKHSRHP
1HLWKHUWKHWUDQVODWLRQVE\(PLOLRGHO5tRQRU(GLVRQ6LPRQVFRQWDLQQRWHVRI
DQ\NLQGZKLFK,WKLQNLVDQLPSRUWDQWRPLVVLRQDV+RSNLQVLVDSRHWZKRUHTXL
UHVH[SOLFDWLRQ&RQVHTXHQWO\WKHQXPEHURISDJHVGHYRWHGE\HDFKWRWKHWUDQV
ODWHG SRHP GLIIHUV ZLGHO\ IURP WKH VHYHQWHHQ SDJHV LQ (GLVRQ 6LPRQV¶
VLQJOHODQJXDJHWH[WWRWKHPDVVLYHSDJHVZKLFKWKH3pUH]0DUWtQWUDQVODWLRQ
WDNHVXSSULQFLSDOO\ZLWKKHULQWHUSUHWDWLRQV,QIDFWVKHWLWOHVKHUWUDQVODWLRQ³(O
1DXIUDJLRGHO'HXWVFKODQGXQDLQWHUSUHWDFLyQ´WKHRWKHUWKUHHWLWOHWKHLUVVLPSO\
³(O1DXIUDJLRGHO'HXWVFKODQG´
+RSNLQV¶SRHPDV\RXZHOONQRZRSHQVZLWKDGHGLFDWLRQ
7RWKH
KDSS\PHPRU\RIILYH)UDQVLVFDQQXQV
H[LOHVE\WKH)DOFN/DZV
GURZQHGEHWZHHQPLGQLJKWDQGPRUQLQJRI
'HFWK
DQGLWLVGLYLGHGLQWRWZRSDUWVZKLFKWKHDXWKRUWHUPV³Part The First´ZLWKWHQ
VWDQ]DVDQG³Part The Second´ZLWKWZHQW\ILYH2QHRIWKHWUDQVODWRUV3pUH]
 +($1(<6HDPXV³7KH)LUHL¶WKH)OLQW«´LQPreoccupations)DEHUS
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0DUWtQGRHVQ¶WWUDQVODWHWKH'HGLFDWLRQRUWKHWLWOH³3DUW7KH)LUVW´WKRXJKVKH
GRHVWUDQVODWH³3DUW7KH6HFRQG´7KHRWKHUWKUHHWUDQVODWHWKH'HGLFDWLRQEXW
RQO\RQHRIWKHP(GLVRQ6LPRQVUHVSHFWVWKHWKHOLQHOHQJWKVXVHGE\WKHDX
WKRU ,W LVKHDOVRZKRWUDQVODWHVPRUHFRUUHFWO\ WKHZRUGV³H[LOHV´DQG³)DOFN
/DZV´E\³H[LODGDV´ZKLFKVKRXOGUHDOO\EH³H[LOLDGDV´DQG³/H\HV)DOFN´
ZLWK FDSLWDO OHWWHUV DQG ZLWKRXW WKH SUHSRVLWLRQ ³GH´ 7KH RWKHU WZR /LQDUHV
0HJtDV DQG (PLOLR GHO 5tR WUDQVODWH ³H[LOHV´ E\ ³GHVWHUUDGDV´ ZKLFK UHDOO\
PHDQV ³H[LOHG´ DQG ³)DOFN/DZV´E\ ³OH\HVGH)DON´ZLWK D VPDOO OHWWHU IRU
³/H\HV´DQGZLWKWKHSUHSRVLWLRQ³GH´%RWK(GLVRQ6LPRQVDQG(PLOLRGHO5tR
UHVSHFW+RSNLQV¶XVHRI LQYHUVLRQ LQ WUDQVODWLQJ WKH WHUPV³3DUW WKH)LUVW´DQG
³3DUWWKH6HFRQG´ZLWK³3DUWH3ULPHUD´DQG³3DUWH6HJXQGD´UHVSHFWLYHO\/LQD
UHV0HJtDVWUDQVODWHVWKHILUVWWHUPZLWKRXWLQYHUVLRQDV³3ULPHUD3DUWH´EXWXVHV
LQYHUVLRQIRUWKHVHFRQG³3DUWH6HJXQGD´3pUH]0DUWtQWUDQVODWHVRQO\WKHWHUP
³3DUW 7KH 6HFRQG´ ZKLFK VKH FDOOV ³6HJXQGD 3DUWH´ ZLWKRXW PDNLQJ XVH RI
LQYHUVLRQ
7KHVHDUHVOLJKWEXWQLJJOLQJGLIIHUHQFHVDQGRPLVVLRQVWKRXJKWKHUHLVQR
UHDVRQZK\WKH\VKRXOGH[LVWVLQFHLWLVWKHWUDQVODWRUV¶GXW\WRPDNHVXUHWKDW
KLVYHUVLRQUHVSHFWVWKHRULJLQDODVIXOO\DVSRVVLEOH,WLVKRZHYHUWKHERG\RIWKH
WUDQVODWLRQWKDWLVLPSRUWDQWDQGLQZKLFKZHFDQVHHKRZZHOOWKHWUDQVODWRUJRHV
DERXWKLVRUKHUWDVN+RSNLQV¶SRHPLVRIVWDQ]DVRIHLJKWOLQHVHDFKZKLFK
UK\PH$%$%&%&$DQGZLWKDGHWHUPLQHGQXPEHURI VWUHVVHV LQHDFKRI WKH
OLQHV+HDOVRPDNHVJUHDWXVHRIPHWDSKRUDOOLWHUDWLRQQHRORJLVPVDQGDERYH
DOORIJUDPPDWLFDOFRQYHUVLRQZKLFK5REHUW%ULGJHVIHOWFDXVHGKLVYHUVHWREH
REVFXUH%ULGJHVVDLG
³(QJOLVKVZDUPVZLWKZRUGVWKDWKDYHRQHLGHQWLFDOIRUPIRUVXEVWDQWLYH
DGMHFWLYHDQGYHUEDQGVXFKDZRUGVKRXOGQHYHUEHVRSODFHGDVWRDOORZRI
DQ\GRXEWDVWRZKDWSDUWRIVSHHFKLWLVXVHGIRUEHFDXVHVXFKDPELJXLW\RU
PRPHQWDU\XQFHUWDLQW\GHVWUR\VWKHIRUFHRIWKHVHQWHQFH«´
$V)5/HDYLVFRPPHQWHG³7KLVFULWLFLVPDVVXPHVWKDWSRHWU\RXJKWWREH
LPPHGLDWHO\FRPSUHKHQVLEOH´DQGRIFRXUVHWKHUHLVQRUHDVRQZK\LWRXJKW,Q
IDFW LW LV WKLVYHU\XVHRIFRQYHUWHGZRUGVDVZHOODV VRPHFRLQLQJVDQGGLDOHFW
ZRUGVWKDWJLYHV+RSNLQV¶YHUVHLWVYLJRXU1RZJUDPPDWLFDOFRQYHUVLRQLVSUDF
WLFDOO\QRQH[LVWHQWLQ6SDQLVKZLWKWKHLQIUHTXHQWH[FHSWLRQRIDGMHFWLYHVRUYHUEV
EHLQJFRQYHUWHGLQWRQRXQV)RULQVWDQFHRQHFDQVD\³(Ojoven SLGLyXQcorto´ 
³7KH\RXQJPDQDVNHGIRUDVPDOOJODVVRIEHHU´ZKHUHWKHDGMHFWLYHV³MRYHQ´DQG
³FRUWR´DUHFRQYHUWHGLQWRQRXQVRU³7LHQHXQandar SDXVDGR´ +HKDVDQXQKX
UULHGZDONRUJDLW7KLVODWWHULVDFDVHRIDQLQILQLWLYHEHLQJFRQYHUWHGLQWRDVXEV
WDQWLYH%XWVXEVWDQWLYHVDGMHFWLYHVDGYHUEVRUSUHSRVLWLRQVDUHQRWXVHGDVYHUEV
QRUDUHQRXQVHYHUFRQYHUWHGLQWRDGMHFWLYHVDVWKH\FDQIUHHO\EHLQ(QJOLVK:RUG
FRLQLQJLVDOVRIURZQHGXSRQLQ6SDQLVKVRPHWKLQJZKLFKPDNHVLWGLIILFXOWIRUWKH
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SHUVRQZKR KDV WR WUDQVODWH+RSNLQV DQG VKHHU DJRQ\ IRU WKH RQHZKR WDFNOHV
-R\FHHVSHFLDOO\Finnegans Wake, WKRXJKWKH³$QQD/LYLD3OXUDEHOOD´VHFWLRQRI
WKLVKDVEHHQSXWLQWR6SDQLVKTXLWHFOHYHUO\E\*DUFtD7RUWRVD
:LWKUHJDUGVDOOLWHUDWLRQDQGUK\PHWKHIRUPHURFFXUVIUHTXHQWO\HQRXJKLQ
6SDQLVKSRHWU\DVGRHVWKHODWWHUEXW6SDQLVKUK\PHLVSUHGRPLQDQWO\DVVRQDQ
WDO OLNH*DHOLFYHUVHDQGDV$XVWLQ&ODUNHVDLG³DVVRQDQFHWDNHVWKHFODSSHU
IURP WKH EHOO RI UK\PH´ 1RZ ERWK DOOLWHUDWLRQ DQG FRQVRQDQWDO UK\PH DUH
LPSRUWDQWLQ+RSNLQV¶SRHWU\VRDWUDQVODWLRQZKLFKLJQRUHGWKHVHWZRHOHPHQWV
ZRXOG ORVHTXLWHDELW2I WKH IRXU WUDQVODWLRQVKHUH LQTXHVWLRQ WKDWE\3pUH]
0DUWtQLVWKHRQHZKLFKPDNHVWKHJUHDWHVWHIIRUWWRFDSWXUHERWKWKHVHHOHPHQWV
HVSHFLDOO\DWWKHEHJLQQLQJRIWKHSRHP+HUHDUHWKHILUVWIRXUOLQHVRIWKHRULJL
QDODQGWKHGLIIHUHQWWUDQVODWLRQV
7+28PDVWHULQJPH
*RGJLYHURIEUHDWKDQGEUHDG
:RUOG¶VVWUDQGVZD\RIWKHVHD
/RUGRIOLYLQJDQGGHDG
7~DGXHxiQGRWHGHPt 7~PHGRPLQDV
'LRVGDGRUGHDOLHQWR\DOLPHQWR RK'LRVGDGRUGHODOLHQWR\GHOSDQ
2ULOODGHOPXQGRYDLYpQGHOPDU PDUJHQGHOPXQGRYDLYpQGHOPDU
6HxRUGHORVYLYRV\ORVPXHUWRV GHYLYRV\PXHUWRV6HxRU
3pUH]0DUWtQ /LQDUHV0HJtDV
78GRPLQiQGRPH £78PDHVWUHDQGRPH
'LRV'DGRUGHOSDQ\HODOLHQWR 'LRV'DGRUGHKiOLWR\SDQ
2ULOODGHOPXQGRYDLYpQGHOPDU 0XQGRVXSOD\DYDLYpQGHOPDU
6HxRUGHYLYRV\PXHUWRV 6HxRUGHYLYRV\PXHUWRV
(GHO5tR (GLVRQ6LPRQV
:KLOHWKHRULJLQDOKDVWZR³P´VRXQGVLQWKHILUVWOLQHDQGWZR³J´DQGWZR
³E´VRXQGVLQWKHVHFRQGDVZHOODVWKHUK\PH$%$%WKHWUDQVODWLRQE\3pUH]
0DUWtQKDVWZR³W´VRXQGVLQWKHILUVWOLQH³7~DGXHxiQGRWH´DVZHOODVWZR³GV´±
³DGXHxiQGRWH´7KHWZR³G´VRXQGVDUHFDUULHGIRUZDUGLQWRWKHVHFRQGOLQHDQG
DUHDFFRPSDQLHGE\WZRDOVRLQLWLDO³D´VRXQGV³'LRVGDGRU´DQG³DOLHQWR\DOL
PHQWR´7KLVODVWPLQLPDOSDLULVDOVRDIXOOFRQVRQDQWDOUK\PHZKLFKKDVDSOHD
VLQJHIIHFWDVLWQHDWO\FDSWXUHVWKHPLQLPDOSDLUDQGQHDUUK\PHRIWKHRULJLQDO
³EUHDWK«EUHDG´7KHUHLVDOVRDQDVVRQRQWDOUK\PHLQKHUWUDQVODWLRQ±³DOLPHQ
WR PXHUWRV´(PLOLR GHO5LR DOVRPDNHV JRRG XVH RI DOOLWHUDWLRQZLWK KLV ³G´
VRXQGV³GRPLQiQGRPH'LRV'DGRU´DVKHGRHVRIDVVRQDQWDOUK\PH³DOLHQWR
PXHUWRV´$VZHFDQVHHWKHRWKHUWZRXVHOHVVDOOLWHUDWLRQDQGUK\PH
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$QGRQHRI WKHP(GLVRQ6LPRQVPDNHVXVHRIXQXVXDOZRUGVDQGFRQV
WUXFWLRQV³PDHVWUHDQGR´WRWUDQVODWH³PDVWHULQJ´ZKHQ³PDVWUHDU´UHDOO\PHDQV
WR³GLUHFW´RU³PDQDJH´7KHRWKHUWKUHHWUDQVODWHWKLVPRUHFRUUHFWO\E\³GRPL
QDU´RU³DGXHxDU´+HDOVRXVHV³KiOLWR´ LQVWHDGRI WKHPRUHXVXDO³DOLHQWR´ WR
WUDQVODWH³EUHDWK´³SOD\D´LQVWHDGRI³RULOOD´RU³PDUJHQ´IRU³VWUDQG´DQGWKH
H[WUHPHO\LGLRV\QFUDWLFDQGXQJUDPPDWLFDOFRQVWUXFWLRQRIa hyphen followd by
VX WRWUDQVODWHWKH6D[RQ*HQLWLYH³0XQGRVX´IRU³:RUOG¶V´,QXVLQJWKLVFRQV
WUXFWLRQKHLVSUREDEO\WDNLQJLQWRDFFRXQWWKDWWKHDSRVWURSKH³6´µVRIWKHVR
FDOOHG6D[RQ*HQLWLYHRULJLQDWHGLQ(DUO\0RGHUQ(QJOLVKDV3DXO5REHUWVLQKLV
ERRNUnderstanding GrammarSRLQWVRXWIURPWKHPLVWDNHQEHOLHIWKDWWKH³6´
ZDVSDUWRIWKHSRVVHVVLYHDGMHFWLYH³KLV´ZLWKWKH³KL´RPLWWHGDQGE\DQDPRO\
ZLWKWKHDEEUHYLDWLRQVXVHGIRUWKHFRQWUDFWHGIRUPVRIYHUEVDQDSRVWURSKHZDV
SXWLQEHIRUHWKH³6´ %XWWKHFRQVWUXFWLRQZLWKWKHSRVVHVVLYHDGMHFWLYHKDG
QHYHUUHDOO\EHHQXVHGZLWKDQRXQWRLQGLFDWHSRVVHVVLRQLQ(QJOLVKDQGPXFK
OHVVVRLQ6SDQLVK
,IZHQRZORRNDWWKHIDPRXVIRXUWKVWDQ]DZHFDQVHHVHYHUDOGLIIHUHQFHVEHW
ZHHQWKHIRXUWUDQVODWLRQV+HUHDUHWKHRULJLQDODQGWKHIRXUWUDQVODWHGVWDQ]DV
,DPVRIWVLIW
,QDQKRXUJODVV±DWWKHZDOO
)DVWEXWPLQHGZLWKDPRWLRQDGULIW
$QGLWFURZGVDQGLWFRPEVWRWKHIDOO
,VWHDG\DVZDWHULQDZHOOWRDSRLVHWRDSDQH
%XWURSHGZLWKDOZD\VDOOWKHZD\GRZQIURPWKHWDOO
)HOOVRUIODQNVRIWKHYRHODYHLQ
2IWKHJRVSHOSURIIHUDSUHVVXUHDSULQFLSOH&KULVW¶VJLIW
 
6R\EODQGRFHUQHU <RVR\ODEODQGDDUHQD
(QUHORMGHDUHQD±DODSDUHG GHXQUHORMGHFULVWDOVXMHWRDOPXUR
/LJDGRSHURPLQDGRSRUXQD SHUROiELOHQVXGHVFHQVRVRVHJDGR
PRFLyQXQDUUDVWUH TXHVHDPRQWRQD\VHSHLQDDOFDHU
4XHVHDJROSD\VHHQFUHVSDHQODFDtGD <\RTXLHWRFRPRHODJXDGHXQSR]R
)LUPHVR\FRPRDJXDHQHOSR]RWHQVDDXQQLYHO UHSRVDGDFRPRKRMDGHFULVWDO
3HURUHIRU]DGRVLHPSUHKDVWDORKRQGR DOLPHQWDGDVLHPSUHFRQHODOWRYHQHUR
GHVGHORVDOWRV TXHRULOODODPRQWDxDFRQODYHQD
(VFDUSHVRIODQFRVGHODPRQWDxDDJXDYLYD GHOD%XHQD3DODEUDGHODIXHQWHYLYD
4XHRIUHFHGHO(YDQJHOLRSUHVLyQXQSULQ SULQFLSLRGRQGH&ULVWR
FLSLRGRQGH&ULVWR
3pUH]0DUWtQ /LQDUHV0HJtDV
 52%(5763DXO8QGHUVWDQGLQJ*UDPPDU+DUSHU	5RZS
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 
6R\HOVXDYHFHUQHU 6R\VXDYHWDPL]
(QXQUHORMGHDUHQDHQHOPXUR (QXQUHORMGHDUHQD±HQODSDUHG
)LMRSHURPLQDGRHQVXPRYHUVHLQPyYLO )LMDGRSHURPLQDGRGHXQDPRFLyQ
4XHVHDSLxD\VHSHLQDDOFDHU XQDGHULYD
0HTXHGRFRPRHODJXDHQXQSR]RFULVWDO <VHDSLxD\VHSHLQDDODFDtGD
\HTXLOLEULR <RHVWDEOHFRPRXQDJXDHQXQSR]R
3HURVLHPSUHXQLGRKDFLDDEDMRGHVGHODVDOWDV DXQDSRVHDXQSDxR
/DGHUDVGHOPRQWHXQDYHQD 3HUROLDGRFRQVLHPSUHWRGRHO
'HODRIHUWDHYDQJpOLFDXQDSUHVLyQXQ FDPLQRDEDMRGHORVDOWRV
SULQFLSLR\GRQGH&ULVWR 'HVPRQWHVRIODQFRVGHYRHOXQDYHQD
'HOHYDQJHOLRSURIHUWDXQDSUHVXUD
(GHO5tR XQSULQFLSLR&ULVWRVXGRQ
(GLVRQ6LPRQV
6LPSO\RQWKHOLQJXLVWLFOHYHOWKHUHDUHPDQ\WKLQJVWKDWFDQEHVLQJOHGRXWLQ
WKLVIDPRXVVWDQ]DRQHRIWKHPLVWKHUHPDUNDEOHXVHRIJUDPPDWLFDOFRQYHUVLRQ
7KHUHDUHDWOHDVWIRXURUILYHRXWVWDQGLQJFDVHVRIFRQYHUVLRQKHUH³VLIW´LQWKH
ILUVWOLQHLVDQH[DPSOHRIYHUEQRXQ FRQYHUVLRQ³VWHDG\´LQWKHILIWKOLQHLVDGMHF
WLYHYHUE FRQYHUVLRQLQWKHVDPHOLQHZHKDYHWKHYHUE³SRLVH´EHLQJFKDQJHGE\
YLUWXHRIYHUEQRXQFRQYHUVLRQ LQWRDcountable QRXQDQG³SURIIHU´ LQ WKH ODVW
OLQHZKLFK6HDPXV+HDQH\ FRQVLGHUV VKRZV+RSNLQV¶ ³LQFUHGLEOHSUHFLVLRQ«
ZLWKLWVVXJJHVWLRQRIXUJHQF\DQGREOLJDWLRQWRDFFHSW´DQG³VRPXFKPRUHDOLYH
WKDQµRIIHU¶´ LVDQRWKHUH[DPSOHRIYHUEQRXQ FRQYHUVLRQ%HVLGHV³SURIIHU´
LVSUHFHGHGE\DQRXQDGMHFWLYH FRQYHUVLRQLQWKHXVHRI³JRVSHO´ZKLFKTXDOL
ILHVWKHIROORZLQJZRUG,QIDFWPDQ\RIWKHZRUGVXVHGDVYHUEVRUSDUWLFLSOHV
KHUH ³PLQHG´ ³FURZGV´ ³FRPEV´ ³URSHG´ ZRXOG EH FRQVLGHUHG SULPDULO\
QRXQVEXWEHFDXVHRIWKHW\SLFDO³V´DQG³HG´YHUEHQGLQJVWKH\GRQ¶WVWULNHXV
DVFRQYHUVLRQV$QRWKHUWKLQJWKDWVWDQGVRXWLQWKLVVWDQ]DLVWKHXVHRIRIWKH
:HOVKGLDOHFWZRUG³YRHO´IRU³KLOO´
$V,PHQWLRQHGDERYHQRXQYHUE FRQYHUVLRQH[LVWVLQ6SDQLVKLQDOLPLWHG
VHQVHEXWQRWDGMHFWLYHYHUERU QRXQDGMHFWLYHFRQYHUVLRQ1RZLQWZRRIWKH
IRXUWUDQVODWLRQV³VLIW´LVWUDQVODWHGE\DYHUE³FHUQHU´PHDQLQJ³WRVLIW´EXW
XVHGDVDQRXQWKLVZRUGFRXOGRQO\EHFRQVWUXHGDVWKHDFWRIVLIWLQJQRWWKH
UHVXOW RI VRPHWKLQJ VLIWHG$QRWKHU WUDQVODWRU XVHV WKH QRXQ ³DUHQD´PHDQLQJ
³VDQG´ZKLOHWKHIRXUWKXVHVWKHZRUG³WDPL]´PHDQLQJWKH³VLHYH´WKHREMHFW
XVHGIRUVLIWLQJ7KHFRQYHUVLRQRIWKHDGMHFWLYH³VWHDG\´LQWRDNLQGRIUHIOH[
LYHYHUE ³VWHDG\P\VHOI´KDVQRSDUDOOHOLQDQ\RIWKHIRXUWUDQVODWLRQVLQWKH
ILUVWWKHSUHGLFDWLYHDGMHFWLYH³)LUPH´LVXVHGLQYHUWHGZLWKWKHYHUE³VR\´LQ
 +($1(<idemS
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WKHVHFRQGWKHWUDQVODWRUXVHVWKHDGMHFWLYH³TXLHWR´SUHFHGHGE\WKHSURQRXQ
³\R´ DQGZLWK WKH YHUE RPLWWHG WKH IRXUWK WUDQVODWRU GRHV VRPHWKLQJ VLPLODU
XVLQJWKHDGMHFWLYH³HVWDEOH´DQGWKHQKHJRHVRQWRFRQYHUW³DJXD´LQWRDFRXQ
WDEOHQRXQ³XQDJXD´2QO\WKHWKLUGWUDQVODWRUXVHVDYHUE³0HTXHGR´ ³,DP´
RU³,UHPDLQ´³3RLVH´WKHYHUEFRQYHUWHGLQWRDQRXQLVWUDQVODWHGLQGLIIHUHQW
ZD\VE\WKHIRXUWUDQVODWRUVE\WKHDGMHFWLYHV³WHQVD´\³UHSRVDGD´LQWUDQVOD
WLRQV RQH DQG WZRE\ WKH QRXQ ³HTXLOLEULR´   ³EDODQFH´ RU ³HTXLOLEULXP´ LQ
WUDQVODWLRQQXPEHUWKUHHDQGLQWKHFDVHRIWUDQVODWLRQQXPEHUIRXUE\WKHQRXQ
ERUURZLQJIURP(QJOLVK³pose´PHDQLQJ³DSRVH´7KHVDPHWUDQVODWRUXVHVWKH
ZRUG³SDxR´WRWUDQVODWH³SDQH´ZKHQ³SDxR´VWULFWO\VSHDNLQJPHDQV³DSLHFH
RIFORWK´RU³DPLVWRUYDSRXUWKDWJDWKHUVRQJODVV´
7UDQVODWRU QXPEHU IRXU LV WKH RQO\ RQH ZKR GRHVQ¶W WUDQVODWH WKH ZRUG
³YRHO´ E\ ³PRQWDxD´ RU ³PRQWH´ KH XQEOXVKLQJO\ ERUURZV WKH RULJLQDOZRUG
ZLWKRXWLWDOLFL]LQJLWRUSXWWLQJLWLQTXRWDWLRQPDUNVRUJORVVLQJLW,IWKHZRUGLV
VWUDQJHLQWKHRULJLQDOEXWXQGHUVWDQGDEOHEHFDXVHRI+RSNLQV¶DFTXDLQWDQFHZLWK
:DOHVDQG:HOVKLWVXVHLVFRPSOHWHO\LQFRPSUHKHQVLEOHLQWUDQVODWLRQ
)LQDOO\WKHGRXEOHXVHRIFRQYHUVLRQLQWKHODVWOLQH±³JRVSHOSURIIHU´±LV
WUDQVODWHGLQGLIIHUHQWZD\V1XPEHURQHJLYHVXV³4XHRIUHFHGHO(YDQJHOLR«´
QXPEHUWZRGRHVQ¶WWUDQVODWH³SURIIHU´EXWWUDQVODWHV³JRVSHO´E\³OD%XHQD3DOD
EUD´ QXPEHU WKUHH KDV ³OD RIHUWD HYDQJpOLFD´ $JDLQ LW LV QXPEHU IRXU ZKR
VWDQGVRXWZLWK WKHFRQVWUXFWLRQ ³HYDQJHOLRSURIHUWD´1RZ³SURIHUWD´ LVQ¶W D
EDGFKRLFHDVLWPHDQV³WKDWZKLFKLVRIIHUHG´EXWWKHXVHRIDQRXQDVDQDGMHF
WLYH³HYDQJHOLR´WRTXDOLI\³SURIHUWD´LVVRPHWKLQJXQKHDUGRILQ6SDQLVK,QWKH
VDPHOLQHWKHVDPHWUDQVODWRUXVHVRWKHUGHEDWDEOHFRQVWUXFWLRQVDQGZRUGFKRL
FHVLQVWHDGRI³SUHVLyQ´XVHGE\WZRRIWKHRWKHUWUDQVODWRUVWRWUDQVODWH³SUHV
VXUH´KHXVHV³SUHVXUD´ZKLFKPHDQV³RSSUHVVLRQ´RU³GLVWUHVV´DQG WKH ODVW
SKUDVH³&KULVW¶VJLIW´ZKLFKDOOWKHRWKHUVWUDQVODWHE\³GRQGH&ULVWR´LVWUDQV
ODWHGE\KLPDV³&ULVWRVXGRQ´$JDLQZHKDYHWKHXVHRIWKHhyphen followed
by “su” WRWUDQVODWHWKH6D[RQ*HQLWLYH
7KHUHDUHDIHZPRUHWKLQJVWKDWFDQEHSRLQWHGRXWLQWKHWUDQVODWLRQVRIWKLV
VWDQ]D1RQHRIWKHWUDQVODWRUVKDVPDGHDSUHWHQFHRIUHVSHFWLQJWKHUK\PHVFKH
PHRIWKHRULJLQDOZKLFKZRXOGLQDQ\FDVHKDYHEHHQDQLPSRVVLELOLW\QRURI
XVLQJDQ\FRKHUHQWIRUPRIUK\PLQJ0RUHRUOHVVWKHVDPHFDQEHVDLGRIWKHXVH
RIDOOLWHUDWLRQHVSHFLDOO\VDPHOLQHDOOLWHUDWLRQ,WLVWUDQVODWRUQXPEHUIRXUZKR
FRPHVQHDUHVWWRDFKLHYLQJWKLVZLWKKLV³SR]R´³SRVH´³SDxR´LQOLQHIRXUDQG
KLV³SURIHUWD´³SUHVXUD´³SULQFLSLR´LQWKHODVWOLQH%XWDVZHKDYHVHHQWKLV
LVXQIDLUO\DFKLHYHGVLQFHPDQ\RIWKHVHZRUGVGRQ¶WFRUUHFWO\WUDQVODWHWKHRUL
JLQDOWH[W
:LWKUHJDUGVWKHWUDQVODWLRQRIPHDQLQJZKLFKLVVRLPSRUWDQWLWLVWUDQVOD
WRUQXPEHURQHZKRFRPHVRXWEHVWLQWKLVVWDQ]DDQGLQWKHUHVWRIWKHSRHP
:HKDYHRQO\WRORRNDWRQHRUWZRH[DPSOHV7KHILUVWIRXUOLQHVRIWKHRULJLQDO
DUH³,DPVRIWVLIW,QDQKRXUJODVV±DWWKHZDOO)DVWEXWPLQHGZLWKDPRWLRQ
DGULIW$QGLWFURZGVDQGLWFRPEVWRWKHIDOO´7UDQVODWRUQXPEHURQH SHU
FHLYHVFRUUUHFWO\WKHLPDJHRIWKHVDQGVWLFNLQJWRWKHZDOOVRIWKHKRXUJODVVEXW
UXVKLQJGRZQWKHQHFNOHWPDNLQJIXUURZVLQWKHVORSHVRIWKHVDQGDVLWGRHVVR
6KHGRHVWKLVSULQFLSDOO\E\WKHH[SUHVVLRQV³DODpared /LJDGR´DQG³VHencres-
pa´WKLVODWWHUPHDQLQJ³WRFDXVHIXUURZVRUULSSOHV´
7ZRRIWKHRWKHUWUDQVODWRUVLQVWHDGRI³SDUHG´XVH³PXUR´ZKLFKLVDQRXWHU
ZDOORUFRQWDLQLQJZDOO,QIDFWWUDQVODWRUQXPEHUWZRJLYHVDQLPDJHRIDJODVV
FORFNKDQJLQJRQDZDOO³XQUHORMGHFULVWDOVXMHWRDOPXUR´7UDQVODWRUVWZR
WKUHHDQGIRXUWUDQVODWH³FRPEV´E\³VHSHLQD´ZKLFKUHDOO\PHDQV³FRPEVLWV
KDLU´DWRWDOO\LQDSSURSULDWHLPDJHIRUULSSOHVIRUPHGLQVDQG
7KLV LVDEULHIH[DPLQDWLRQ,NQRZEXW,ZLVKHGWRFRQFHQWUDWHRQDIHZ
DVSHFWVRIWKHZRUNLQTXHVWLRQIRUPXFKKDVEHHQZULWWHQDERXW+RSNLQVDQG
PXFKPRUHKDVEHHQZULWWHQDERXWWUDQVODWLRQV$Q\FULWLFDOZRUNLV³VODQWHG´WR
FRPSO\ZLWKWKHZULWHU¶VVWDWHGWKHVLVRUKLVKHUFRQILUPHGRSLQLRQV7KLVLVQR
OHVVVREXWDV,VDLGDWWKHRXWVHW,VWLOOWKLQNWKH3pUH]0DUWtQWUDQVODWLRQVXSH
ULRUWRWKHRWKHUWKUHHZKDWHYHULWVOLPLWV5HPHPEHULWLVWKHILUVWWUDQVODWLRQRI
The Wreck … LQWR6SDQLVKDQWHGDWLQJWKHHDUOLHVWRIWKHRWKHUVE\DWOHDVWWKUHH
\HDUV $QG D ILUVW WUDQVODWLRQ LV DOZD\V WKHPRVW ULVN\ OHDYLQJ WKH WUDQVODWRU
H[SRVHGWRFULWLFDOIODN7KHRWKHUWUDQVODWRUVcould KDYHKDGDFFHVVWRLWRQO\
RQHRIWKHP(PLOLRGHO5tRDGPLWVWRKDYLQJUHDGLWZKLFKLVKRQHVWRIKLPEXW
KLVWUDQVODWLRQZKLOHREYLRXVO\LQIOXHQFHGE\LWLVQRWVODYLVKO\VR7KHWUDQVOD
WLRQE\PDQXHO/LQDUHV0HJtDVLVDJHQWOHPLGGOHRIWKHURDGDIIDLUIDLWKIXOWR
WKHRULJLQDOLQSODFHVEXWLQFDSDEOHRIPDNLQJDQ\RQHUXQSDQWLQJWRUHDGWKH
RULJLQDODIWHUKDYLQJUHDGKLVYHUVLRQ$VIRUWKH(GLVRQ6LPRQVMRELIWKH6SD
QLVKRIKLVYHUVLRQLVLQGHEWHGWRDQ\RQHLWLVWR+RSNLQVKLPVHOIVLQFHWKHODQ
JXDJHDQGFRQVWUXFWLRQVKHXVHVEHORQJWRDOLPERQHLWKHUSURSHUO\6SDQLVKQRU
(QJOLVK(PLOLRGHO5tRFRPPHQWVWKLVLQKLV³3UyORJR´
³+D\WRGRXQWDODQWHGHSRHWDGHOOHQJXDMHHQ6LPRQVTXHQRQRVDGHQWUDHQHOWUH
PHQGR+RSNLQVGHOIRQGR±GHOTXHVDOHQODVFKLVSDV\OODPDUDGDVGHVXOHQJXD~QLFD´ 
6LPSO\WRILQLVKZHFDQVD\WKDWLWLVQRWWKHWUDQVODWRU¶VMREWREH³SRHWL
FDO´RU³RULJLQDO´EXWWREH³IDLWKIXO´,IKHVKHFDQEHDQGDWWKHVDPHWLPHEH
LPDJLQDWLYHDQGGDULQJVRPXFKWKHEHWWHUIRULIWKHUH¶VRQHWKLQJWUDQVODWLRQV
DQG+RSNLQV¶FRPPHQWDULHV"GRHVQ¶WODFNLWLVXQLPDJLQDWLYHGUXGJHV
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